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Esta entrevista é o resultado de uma parceria entre a Revista Paralellus e Projeto 
Bíblia, Comunicação e Arte, responsável pela produção do Programa Teologando, da 
Universidade Católica de Pernambuco. Foram entrevistados o jesuíta italiano Padre 
Antonio Spadaro e o Professor Gilbraz Aragão. Antonio Spadaro é especialista em 
Teologia e novas tecnologias de Comunicação, professor do Centro Interdisciplinar de 
Comunicações Sociais da Universidade Gregoriana e diretor da Revista Civiltà Cattolica. 
Gilbraz Aragão é teólogo e Cientista da Religião da Universidade Católica de Pernambuco, 
membro da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião no Brasil - SOTER, e Vice-
Presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências 
da Religião - ANPTECRE. Durante o programa os convidados aprofundam temáticas 
concernentes aos desafios e às oportunidades que as novas tecnologias de comunicação 
e informação, a saber, a Internet e as redes sociais, trazem para a Teologia, a 
espiritualidade, o Ensino Religioso e o diálogo entre as religiões. 
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